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EPSG 790
Inschrift:
Transkription: 1 S(oli) I(nvicto) M(ithrae)
2 C(aius) Calidius
3 Agathopus
4 VI vir Aqu(ileiense)
5 v(otum) s(olvit).
Anmerkungen: 4: VI vir statt sonst nur durch Vertikalhasten wiedergegeben, deren äußere höher sind
als die 4 in der Mitte.
Übersetzung: Dem unbesiegbaren Sonnengott Mithras. Caius Calidius Agathopus, Sevir in Aquileia
hat das Gelübde eingelöst.{3}
Kommentar: Das griechische Cognomen weist darauf hin, dass der Stifter ein Freigelassener war,
ebenso wie sein Amt als Sevir.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar mit einfacher rechteckiger Bekrönung und Pseudoakroteren.
Maße: Höhe: 63 cm
Breite: 27,5 cm
Tiefe: 21,5 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Altardepot, Inv.Nr. 441
Konkordanzen: CIL 05, 00806
InscrAqu -01, 00316
UBI ERAT LUPA 18735, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=18735
CIMRM 0744
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Abklatsch:
EPSG_790
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
Digitalisat
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